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MASTOZOOLOGIA
PRIMITlJE MASTOZOOLOGICJE COLOMBIANAE - 1. STATUS
TAXONOMICO DE SCIURUS PUCHERANII SANTANDERENSIS
POR
JORGE HERNANDEZ-CAMACHO (1)
Una pequefia ar dilla procedente del valle media del Rio Magda-
lena fue descrita en 1957 POl' el autor bajo el nombre de SCiU1'US pu-
cheromii eantamderensie,
La adquisici6ncle material adicional ha parrnitido precisar pos-
teriorments algunos detalles de importancia diagnostica, cuyocono-
cimiento obliga a transferir dicho taxon al genera Microsciurus J.
A. Allen.
Tanto la notable similitud crornatica que sosuomdereneie mues-
tra ccn pucheramii, comoel hecho de que los craneos entonces dispo-
nibles somtandereneis fuesen f'ragmentarios, asi como la ausencia
del pequefio premolar anterior (P. 3) motivaron que ambas ardillas
fueran supuestas coespecificas. La reiterada similitud superficial
entre Sciurus (Guerlinguetus) pucheramii (Fitzinger) y especies
del genera Mieroeciuru» es tal, que condujo a J. A. Allen (1914:
i58) a sugerir la identidad entre M. mimulus y S. pucheranii, y fue
causa de que en ocasiones material representative de Microsciurus
fnese adscrito a puoheranii (Sciurus rufoniqer Pucheran, 184i), non
J. E. Gray, 1'84'2) en Ia literatura mastozoologica.
Conviene recalcar que la presente del P. 3 debe ser interpreta-
da con cautela, puesto que este caracter esta sometido a variabilidad
individual, si bien su uusencia parece ser constanto en SociU1'US pu-
(1) Departamento de Zoolog ia, Instituto de Ciencias Naturales, Uriiversidad
N acional de Colombia, Bogota,
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cheromii, aunque Allen (1914: 146) y Ellerrnann (1940: 319) in-
cluyencomo peculiaridad geuer ica de Microsciurus la retencion de
dicha pieza dentaria ; con todo, el primer autor (pp , 151, 157, 16-4)
d,ejaccnstaucia de sendos ejemplares de M. isthmiU's isthrnius, M.
a.lfari uenustus y M. florencide en los cuales falta dicho premolar.
Asimismo, en el holotipo y paratopotipo desantanderensis tampoe-i
se encuentra ei P. 3, mientras que persiste en los otros tres ejem-
plares examinado.s, 10 cual hace evidente la relatividad diagnostica
de este caracter ,
Es pertinente e instructivo mencionar que en otros grupos de Sciu-
ridae se halla una variabilidad analoga, Asi Hollister (1919: 10) co-
menta la variabilidad intragenerica de la retencion de este premo-
lar en el genera Heliosciurue (incl. /Ethoseiurus); Bryant (1945:
368-369) ha sefialado su inconstancia 'en el genero Euiamiae (sub-
genera N eotamias, segun el arreglo taxoncmico de White); es no-
torio el que en Tamiasciurus puede hallarso presente (aunque vesti-
gial) 0 puede f'altar, etc. Agreguese que Bryant (194,5: 369-372),
quien ha estudiado el significado f ilogenetico de loscaracteres dis-
tintivos de las categorias supraespecif'icas de los Sciuridae nearticos,
considera que la pres-encia 0 ausencia del P. 3carece de significado
supraespecifico y apenas puede a.djudkarsele valor espedfico.
Con arreglo al material examinado hemos elaborado 'la .siguien-
te redescripcion:
Mioro·sciuru·s san'tande'rensis (Hernandez-Camacho), status nov.
Sciurus pue'h,e?O,aniisantanderensis Hernandez-'Camacho, 1957:
219-223 .
.LOCALIDADTIPICA.- Meseta de Los Caballeros, 5 Krp.s. al NW.
de La Albania, Municipio de San Vicente de Chururi, Departamento
de Santander, Colombia; alL eire-a 200 m. ; coordenadas aproxima-
das: 739 39-40'W. de Greenwich, 69 54' lat. N.
,
NOMBRESVERNACULOS.- En el Departamento de Santander:
«ardilla (0, «ardita») pioja», ,ell alusi6n a su pequeno tamano; «ar-
dilla (0, ardita) rabicana», pOl' ref.erenda a losanillos terminales
blancos del pelaje de la -c01a. Tambien se Ie conoce con elnombre de
«runcho», el 'cual comunmente se aplica a las especies de Didelphis.
DIAGNOSIS.- Una de las ardillas de maY'or tamafio dentro del
g-e'nero Mier:os'e,iurus, con lacola propol"'cionalmente larga (85.00
104. 5i % de la longitud de laca"beza y del cuerpo, promedio 95.55%,
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desviacion «standard» 7.151), comparable en este aspecto a M. simi-
lis y a las especies cisandinas. Facilmente es distinguible par la si-
guiente combinacion decaracteres: pelaje de las partes super iores
(setiformes) (1) con anchas bandas de naranja ocraceo mezclado
de negro; lista mediodorsal negra; porcion posterior de la coronilla,
negro uniforme, 0 saturada de negro; anillo orbital ante acanelado;
manchas infrauriculares 'ante ocraceo claro (Light Ochraceous Buff) ;
orejas moderadamenta cortas, con ribetes acanelados y sin mecho-
nes terminales; partes inf'eriores ante-ocraceas ; bandas torminales
de los pelos de la cola de un blanco puro; cola sin mechen apical pe-
culiarmente coloreado . Manchas post-auriculares, y premolar ante-
rior superior CP. 3) presentes a ausentes ,
DESCRIPCION . - Pelajo de las, partes superiores relativamente
corto (los sstiformes mediodorsales miden unos 5-:6 mm.), de aspec-
to liso (aunque sobresalen aristiformes hasta de ca. 8 mm.), semi-
hispido, suave hacia los lados del cuerpo y el area lumbar, lustroso .
Villiformes escasos, gris neutral intenso (Deep Neutral Gray (2) ).
Lades del rostro varian do de ante ocraceo, hasta canela rosacea
(Oohraceous Buff, Ochraceoue Buff X W,urm Buff y Pinkis'h Cinna-
,mon), los setiformes can diminutas e inconspicuas puntas, obscuras :
anillo orbital ante intense (Warm Buff X Pinlcish. Cinmamorc) ; f'ren-
te naranja-ocraceo (Ochraceous Oranq« X Yellow OCilIJer) finalmen-
te mezclado de negro; porcion posterior de la coronilla contrastante
y uniformemente negra (en tresejemplares existe una ligera mez-
elilla de breves anillos subterminales naranja-ocraceo), formando u-
nagran mancha; orejas interiormente (superficie conv,exa)cubier-
tas ,de pelaje muy corto naranja-ocrae:eo (Ochr.aceous Orange) can
~.diminuta mezelilla negra, exteriormente conpelillos cart os Ochra-
ceous Oran1ge 0 tendientes a Pinkish Cinnamon; mancha subauricu-
lar conspkua de co1,orante o'craceo claro (Lig'ht Oc'hmc,e1ousBuff),
constante en los esp€:clmenes estudiados; manchas postauriculares
(desarrolladas en tres ej emplares) poco conspicuas, de un ante pa-
lido sucio a ca,. Ochrac:eous Buff; esp-acio postocular, as! como una
lista malar y otra que pasando bajo la mancha subauricular llega a
(1) Hemo'8 seguido las designaciones propuestas por Moojen (1948: 305-
306) para los elementos del pelaje: aristiformes (= guardas, «guard-hairs»),
se,titormes (= pelos cobertores, «cover-hairs»), villiformes (= borra, «wo0l
hairs», «underfur») y vibrisiforme,s (= vibrisas, mostachos, pelos sensorios).
(2), La terminoIogia cromatica indicada en ingles y cursivas corresponde
a la de Ridgway (1912).
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los lados del cuello, naranja ocraceo finalmente mezclado de negro;
porcion inferior de las mejillas ante ocraceo sucio de un matiz pro-
ximo al gamuza (,ca, Chamois) que insensiblemente se confunde 'con
la coloracion de las regiones interramial y gular; lades del cuerpo
naranja ocraceo (fluctuando des de Ciupucine Yellow hasta Ochro»
CieOU8Orange) mezclado de negro (f'ormando un «patron aguti» (1)
tosco y comparativamente clare) y can los aristif'ormes usualmente
nsgros POI' complete, con la rnezcla algo mas fina hacia la grupa,
muslos y piernas, desde la linea media en el cuello se prolonga ha-
cia atras una lista medio-dorsal negra, lustrosa y moderadamente
ancha (quepuede aparecer mas 0 menos evanescenta en el cuello y
en la region interescapular, apareciendo entoncescomo una lista di-
fusaen que la mezclilla de 'las partes superiores presenta mayor can-
tidad de negro) ; antebrazos (exteriormente) similares en colorido
a los lados del cuerpo, gradualmente mas claros hacia adelante y pa-
sando a ante acanelado claro (mas intenso que Light Ochraceous
Buff, a un tono vivo de Ochraceoue Buff) sobre los Iados ; mechones
dig itales ante-palido blanquecino, dispuestos sobre las falanges ter-
minales, Patas con pelaje corte y dense, acaneladas (Pinkish Cinna-
mono de un tono mas intense que Ochreceous Yellow) pasando insen-
siblernente a ante ocraceo claro (Light Oc:hriG,ceousBuff) en e1 bo'r-
de externo y en los dedos, los s€tifo'rmes can diminutalS bases negras
parcialmente expuestas; mechones digitales de un ante muy palido
o blanquecinos.
Parte'S superiores anteadas practi'camente en su totalidad, el
tono prevalente es un ante oCnlceo clar'O (Light Oc:hr1xce,ousBuff).
Area circumbucal con setiformes ,cortos blanquecinos; region 'sinfi-
siaria tenida, 0 no, de ocraceo amarillento sucio; region interramial
ante palido (Cia. Gartriclge Buff, en tres ,ejemplares.), or de color an-
te .sucio palido; regionles gu}ar, pectoral, inguinal y anal, 10 mismo
que una lista medio-abdominal,el bajo abdomen y e1 interior de los
antebraz,os, muslos y piernas can un tinte anteado mas puro e inten-
so (Light OCMlac,elousSalmon). Lados del a:bdomen con las bases de
los pelos grises (Cia. Deep Neutral Gl"ay) parcialmente expuestas
modificando el ,e£ecto 'cromatico general; ademas 'en las hembras las
areola,s mamarias se hallan circundadas pOl' villiformes blanqu,eci-
nos que forman una figura elipsoide. Talonesnaranja-ocraceo vivo,
acercando·se al ama,riHo de cadmio (Cadmium Yellow) 0 al naranja
(1)1 «Agouti pa.ttern» de los autores de habla inglesa.
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de zinc (Zinc Orange), y en un ejemplar al ante ocraceo (Deep
Ochraceous Buff).
Vibrisif'ormes mistacales largos (hasta ca. 43 mm. long.), ne-
gros 10 mismo que los vibrisiformes supraoculares y genales ; los
mentonianos y circumbucales son cortos y blanquecinos ; los interra-
miales son pequefios, negros pero con extremidades translucidas.
Vibrisiformes ulnares tamhien negros, depigmentados terrninalmen-
teo Carras cuerno negruzco, con extrernidades cuerno grisaceo claro.
Cola relativamente angosta, marcadamente distica en aspecto
ventral; predominantemente negra en poco mas de 1,4 proximal, con
mezcla de Ochraceous Oromae x Yellow Ocher u Ochraceous Oranae
Xcnihine Oramqe (los pelos son negros con band as sub-basales y sub-
terminales anaranjadas) ; el resto (efecto general) negro mezclado de
blanco y con los bordes blancos, los pelos negros en la base, con ban-
das sub-basal y mesial de Ochraceous Orange (u Ochroceous Orange
x Yeluno Ocher) , separadas entre si POl' un anillo negrov a conti-
nuacion una gran banda subterminal negra y otra terminal de un
blanco puro, Algunos pelos entremezclados son negros 0 de un blan-
co puro en tcda su longitud. Base ventral de la cola anteada, que
pasa al amarillo de miel (Honey Yellow) mezclado de negruzco, for-
mando un «patron aguti» claro .
En un especimen estudiado hay algunas manchas 0 mechones
lrregularmento esparcidos, compuestos POl' pelaje onteramente blan-
00. Allen (1915: 168, nota 1) ha indicado la presencia de manchas
simi·laresen Microsciurus spp., Mes'os'ciurus (= Sciurus grana.t.ern-
sis Humboldt) y Simosciurus (= Sciurus stram.ineus) Eydoux &
Souleyet) en· las s·elvas calidas del oeste de Colombi'a y Ecuador y
por.ciones adyacentes del. Peru. En opinion de Allen la aparici6n de
estas mancha·s es patol6gica y puede ser debidoa a pica.duras de in-
sectos.
DISTRIBUCION . - Selvas higromegatermicas de la verhente oc-
'Cidental de la Cordillera Oriental, y de la banda ·derecha del curso
medi,o del Rio Magdalena, en Ja region de Barrancabermeja y San
Vicente (de Chucur!), departamento de Santander, Colombia. Pre-
sumiblemente se extiende al norte POI' 10 mEmos hasta el bajo curso
Rio Sogamoso 0 Chicamocha y POl' el sur hasta el bajo vaIle del Rio
Negro, en el extremo NO. del departamento de Cundinamarca. La
distribucion vertical S'e opera desdeca.. 100 m. en selvas inunda-
bles hasta nnos 800 (0 10007) m. en las selvas frecuentemente nu-
bladas de la Cordillera. de La Paz, departamento de Santander.
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M aterial examinado. - Santander: Meseta de Los Caballeros,
San. Vicente de Chucuri ; 1 cf' (holotipo) , 1 'i ;.Hacienda EI Tria-
non, af E. de San Vicente de Chucuri, 'alto 250-500 m.,l cf' ; Rio
Oponcito, La Albania, San Vicente de Chucuri, alt , ca. 200 m.,
1 ~ ; Vereda Peroles, Cafio Muerto, al NE de EI Centro, 170 m., 1 cf'
COMPARACIONES.- Entre los representantes transandinos, in-
terandinos y mesoamericanos de este genero, Microsciurus samiam-
dereneie descuella POl' su gran tamafio, y en particular por la longi-
tud relativa y proporcional de la cola que' es comparable a la de los
taxa amazonicos.
Aun cuando no se examine ningun material de las subespecies
geograf'icaments vecinas, el escrutinio de las respectivas descripcio-
nes originales, asi como las de la revision de Allen (1914), permi-
ten aseverar que scmiamdereneie es un taxon notablemente diferen-
ciado.
La especie nominal geograficamente mas proxima a saniamde-
reneis ee Microseiurue otinus (Sciurus [Micr.os'ciurus] otinus Tho-
mas, 1901: 193; loco tup ,: Medellin, Antioquia, Colombia) (1). No
obstante las dimensiones del holotipo de otimus indican un tamafio
bastante menor que en samianderensie (ci, tabla II) ; adernas care-
ce de lista negra mediodorsal 0 parche nucal negro; el colorido de
las partes superiores es menos vivo, gris claro con los pelos anilla-
dos de fulvo (Allen, 1914: 156); las orejas son ribeteadas de blan-
c,o blan9;0, y l'as partes superiores ,son mas intensamente coloreadas
(<<... washed with pale chestnut rufous» fide Allen, id.).
L~unica 'espede nominal previamente desrcrita qu'e presenta u-
na banda dorsaI negra es Mic,r.o'S·ciurus rnirYIJUlus (rSciurus (Micros-
ciurus) mimulus Thomas, 1898: 66; loco typ.: !Cachahi, Esmeral-
das, Ecuador; alt. ca. 200 m. )conocida del Litoral Pacifico del nor-
oeste del Ecuador y del Departamento de Narifio, Co'lombia. Ade-
mas del tamafio menor de mimulus (cf. t,abla 11), Si{Lnt:anderrensisse
aparta pOl' elcolorido de las partes inferiores, mas claro y mas an-
teado (<<Throat and chest rich fulvous, passing on the beUy into
blackinsh grizzled olivaoeolls gray» fide Thomas); y son pOl' el co-
lorido de las pa,rtes sup:erimes que es posihlemente mas claro, naran-
ja O'cnice'Omezdado de negro, en Iugar de «deep brown profusely
grizzled olivaceous gray» (fide Thomas).
(1) «Medel'lin» posihlemente hay,a de tomarse como, top6nimo aqui e.nun
sentido muy amplio,;el materia.] posihlemente provino de algun lugar del pis')
calid~ del v,alle del Rio Caucaen el Departamento de Antioquia.
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Mierosciurue pla;lm,eri (Se~urus (MielroSie!iwr'ws) pra.lm,eri Tho-
mas, 1909: 234; loc .. typ.: Sipi, Rio Sipi, Choco, Colombia; 150 pies
alt.) se aeerca a somtondereneie por la presencia de area nucal rre-
gra, pero carece de la Iista mediodorsal ennegrecida.; la cola es sig-
nif'icativamente mascorta (elf. tabla II) ; las partes inf'eriores son
mas clams, no de un ocre rojizo que ·esmas intenso 'en el pecho; y
las partes superiores posiblernente son mas ,ciaras. M. pturneri con
toda probabilidad es coespecifico con M. mimulus .
En 4 ejemplares de los 10examinados pur Allen (1914: 158)
representatives de isthmius existe tambien un ennegrecimiento de
la mezclilla del area nucal, pero POI' otra parte eaniaaulerensis se
distingue suficientemente por sus mayores dimensiones y per sus ca-
racteres cromaticos .
La presencia de manchas postauriculares es usual en las ardillas
amazonicas de este genero pero apenas se ha citado para uno de las
taxa del grupo mesoamericano y trans-interandino, 0 sea M.o.,lf,ari
venustus Goldman, 'en el cual existen en el holotipo (Gatlin, Zona
del Canal, Panama) y un ejemplar de Portobelo, Panama (cf. Allen,
191>4:151).
POI' ello es interesante destacar la presencia de estas manchas
en s'anto.,nd,erensis, aunque no sea constante dentro de losespecime-
nes visto:s.
E'1 nlimero de espedes actualmente reconocidos dentro de Mi-
C1'OS!criuruses obvi'amente exc:esivo, como 10 indica la gran ,similitud
decara:cteres y la completa alopatria existente entre la mayoria d8
las «especies» nominales. Puede i!lferirse logicamente que el posible
nlimero de especies sea de dos 0 tres, per,o,no ,existiendo una rrevisi6n
reciente del genera hay que adoptar elcriterio taxon6mico de Allen
(1914), y POl' 10 tanto preferimosprovisional\mente mantener pOl'
ahora el r,ango de especie para sla;nlfLnderensis si biencasi ciertamen-
te se trata de una suhespedede alguna es.pecie politica.. Mic,rosciu-
rus s'o.,nta,nderensis reviste gran interes z,oogeografico puesto que ex-
tiende el area. del genero a la banda. derecha del valle medio del Rio
Magdalena. El registro mas proximo ccnocido haS'ta 'ahora. 10 cons-
titui'a la cita de dos ejemplares del Rio San Pedro, Noras!, Bo'livar,
hecha POI' Herrshkovitz (1947,: 1) quien provisionalmente los iden-
tifko como Mic1'OI~;tciurus,aljrari. Observese que Allen (1914: 156-
158) 1'efiri6 siguiendo la opinion de Thomas a Sciurus Clhrysuros Pu-
cheran, 1845 e1genrero Mic:rosciurus, 10 mismo que Sciurus rufoniger
Pucheran [non J. E. Gray, 1842] =Fun,ambulus puchemnii Fitzin-
ger) al genero MiclJ"oseiurus. Los holotipos de ambas ardillas pmceden
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de «Santa Fe de Bogota» 10 cual implicaria una gran extension del
area del gerrero, pero Sciurue ohrueuros segun Hershkovitz (1947:
6,36) es el nombre valido pertinence pam una subespecie de Sciuriu:
(Guerli11{Juetus) aramateneie, y de acuerdo con Allen (1915) Sciurus
pucheramii es el nombre correctoaplicable para otraespecie del sub-
genero Guerliaumetus ,
SUMMARY
The pygmy squirrel originally named Sciurue pucherunii sam-
tanderensis (Meseta de Los Caballeros, San Vicente de Chucuri,
Santander, Colombia) is shown to he a member of the genus Mi-
croeciurus. M. santanderensie redescribed and some comments con-
cerning the variations and systematics of the genus are appended
It is thought that only two or three polytypic species exist in this
genus, all other nominal «species» being no more than subspecies.
Provisionally it is accorded specific rank for samiamdereneis,
TABLA I










observada 272-308 133-160 136-152 42-45 15-18
Promedio
y error
«standard» . 29.16 151 .4 142.0 43.4 16.6
5.73 4-,82 2.86 0.68 0.51
Desviocion
«srcndord» 12.58 10.76 5.38 1.53 1.14
Coeficiente
de
vcriqcion 4.30 7.10 4.49 3.52 6.86
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TABLA I I
Comparaci6n de las dirnensiones externas entre Microsciurus
eomianderensie, M. mimulus, M. palmeri y M. otinus.
Diferencia % DjSD (1 )
mj'muilu:s
longitud total + 14.96% 3.62
longitud de la ca-
beza y cuerpo + 10.18ra 1.43
(7 ejs , del N.W. long. de la cola + 23.24% 5.17
de Ecuador, J. A.
Allen, 1914:159) Pata, con una + 17.10% 4.83




lonqitud total + 7.41% 1.79
longitud de la cabeza
y el cuerpo + 1.59% 0.22
long. de la cola + 15.50% 3.44
Pata, con una (+ 3 + 8.99% 1.89
mm. )




longitud total + 17.02% 3.94
longitud de 10 cabeza
y el cuerpo + 14.14% 1.98
longitud de la cola + 21.17% 4.85
Pata, con una + 17.06% 4.83
Oreja
(1) Como prueba de significancia se emple6 el cociente que result6 de di
vidir la diferencia entre el valor comparado yell promedio de eamturalerensis
por la desviac'i6n «standard» de dicho promedio. Si el cociente obtenido es igual
a 3.00 la diferencia ha sido interpretada como significativa estadisticamente ,
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